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MAR'1
Madrid 18 de diciembre de 1913, NUM. 27
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
^er
TJM C:31
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán D. J. Plá.—Dis
pone que por el parque de Artillería de Cáliz se repongan las muni
ciones consumidas por el 2.° batallón del regimiento Expedicionario.
--Apruebi relación de moiificaciones en los inventarios de los tor
pederos núms. 1 al 10.—Disme se proceda a la excusión del torpe
dero núm. 44.--Aprueba presupuesto para obras en el «Infanta Isa
bel».—Ordena ejecución de obras en la escampavía Dolores».—De
clara no haber lugar a la reclamación hecha por los Sres. Rubert
y Compañia.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativo a la construcción de unaljibe
en tierra en el arsenal de la Carraca.
_
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado iViayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitlin de Infantería de Marina
D. José Pla Cárceles, cese en el tercer regimiento
de su Cuerpo y quede agregado a la Comisión do
Marina en Londres en situación de excedencia for
zosa y cobrando los haberes de esta situación de
excedente por dicha Comisión de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sefiores..4..
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Sobre modificación de las jarras
para cargas de cañón de 101,6 mm. Vickers.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del auxiliar 3.° D. E
Raffo, con lo demás que expresa —Dispone la formación de tr,buna
les para examen de escribientes de La.--Desestima indulto de un
confinado.—Id. íd. a un íd.—Resuelve instancia del Presidente de la
Federación de oficiales de la Marina civil.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre rescisión del contrato para el sumi
nistro de pan al hospital de Cartagena.—Resuelve instancia del in
tendente D. A. Sáncbez.—Id. íd. de un obrero torpedista.-- Id. íd. íd.
—Dispone abono de premios por ejercicios de tiro al blanco.—Id. íd.
de raciones a los individuos de tropa de guarnición en los buques al
ser altas en los hospitales.--Modifica íos arts. 5.° y 6.° del reglamen
to de contratación.- -Desestima instancia de un operario de arsenal.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascenso de varios practicantes.
Material de Infante:la de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de
Infantería de Marina, se ha servido disponer sean
dados de baja los doscientos mil cuatrocientos car
tuchos de guerra ‹Maiisser›, consumidos por la
fuerza del segundo batallón del regimiento Expe
dicionario, en la defensa de las posesiones de (Izo
Hin» y 1Yuna-el-Tolba- los días 5 y 23 de junio,
1.0 y 5 de julio y 1." de agosto: ataque a la kabila
el ..kusak> el 23 de septiembre :sr toma de la pose
sión .-S'idi-Hamat-el Gaitón't en 22 de noviembre
del corriente año.
Es asimismo la soberana voluntad de S M., se
autorice al expresado regimiento para reemplazar
el citado número de cartucho3 del Parque de la
Comandancia de Artillería de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádi.51Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regimiento Expedicionario.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Consecuente a expediente instrui
do en el arsenal de Cartagena, referente a modifi
caciones propuestas en los inventarios de algunos
torpederos; visto lo manifestado por el Delegado
en Cartagena de la S. E. de C. N. en su carta nú
mero 1.394, relacionado con las partidas números
612 y 1.125, y teniendo en cuenta que las alteracio
nes que se proponen han de ser de generalidad
para los torpederos correspondientes al primer
grupo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección correspondiente del Es
trclo Mayor central, se ha servido resolver que
como ampliación a la real orden de 17 de octubre
últinio (D. O. núm. 232) se apruebe la nueva rela
ción de altas y bajas, remitida por la Jefatura de
Armamentos del arsenal de Cartagena para los re
feridos torpederos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe :del Estado Mayor central,
El Marqués de "D'alano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Relación de las modificaciones que se han de intro
ducir en tos inventarios de pertrechos de los for
pederss-números 1.al 10.
BAJAS
417. Nueve tiras de latón para los momios de B. P. de
110 milímetros de largo.
612. Dos medios anillos para el ajuste de la chuma
cera de empuje de la turbina de B. P.
1.125. Un candelero de balance de latón bruñido, de
dos brazos, para luces de aceite.
AUMENTOS
417. Diez y siete tiras de latón para los momios, de
110milímetros de largo.
125. Una lámpara colgante de latón brufiido para
luz de aceite.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de resultado del reco
nocimiento efectuado en Cartagena en el torpedero
número 44 y en vista de los informes de los ramos
facultativos de aquel apostadero y oídas las Sec
ciones del Estado Mayor central, S. M. el Rey (que
Dio, guarde), previa consulta de la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien disponer se proceda
a la exclusión del mencionado torpedero núme
ro 44 por carecer de valor militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde •a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.4 sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
••••■•••11C211■■••
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo número
161, de la Junta de Gobierno del arsenal de la Ca
rraca, fecha 30 de octubre último, relativo a obras
del cabonere Infanta Isabel, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar que las obras
del mencionado buque se verifiquen en la forma
propuesta, para lo cual el General Jefe del men
cionado arsenal, comunicará a este Ministerio la
fecha en que se terminen las obras del presupues
to núm. 1 y la en que estén acopiados los materia
les para las obras del núm. 2, para cuyos servicios
se han concedido los créditos necesarios por real
orden telegráfica de 2 del actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste a
la expresada Junta que es indispensable se cumpli
mente siempre el art.71 de la vigente Ordenanza de
arsenales, en lo relativo a dictaminar acerca de to
dos los asuntos que se sometan a su consideración.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a fíos.—Ma
clrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo.Sr.: Vista comunicación núm. 827 del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
fecha 20 del pasado mes, referente a obras en la es
campavía Dolores ascendentes a novecientas cin
cuenta y siete pesetas cincuenta y cinco céntimos
(957,55 ptas.), y en que propone que las expresa
das obras se verifiquen con arreglo a lo dispuesto
en el capítulo XVII del vigente reglamento de con
tabilidad, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar lo propuesto y ordenar la ejecución de las
obras en la forma dicha, con cargo al capitulo 13,
artículo 4•0, del presupuesto vigente,
De real orden lo digo a V. E. para se conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 24' Sección (Material) dei
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Vista carta fecha 25 de septiembre
último que los Sres. Rubert y Compañía, de Bar
celona, dirijen a este Ministerio en alzada del
:cuerdo núm. 45, fecha 12 de abril próximo pasa
do, de la Junta do gobierno del arsenal de la Ca
rraca, referente a un ensayo que se ordenó efec
tuar en el cañonero Infanta Isabel con el líquido
purificador de aguas Rubert, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifiesta a dichos seño
res que no ha lugar a la reclamación por haber
obrado la expresada Junta dentro de sus faculta
dos y de lo dispuesto por la real orden de 25 de
enero último que definitivamente resolvía el asunto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- El Marqués de .Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) lel
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsensl de la Carraca.
Sres. Rubert y Compañía (Barcelona.)
41111
Construcciones navales
Material
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles é hidráulicas, S. M. el
Rey (q. D. g.), al recordar el pronto cumplimiento
a lo dispuesto en real orden de 29 de abril último,
inserta en el D. O. núm. 100, pág. 737, relativa al
estudio de un proyecto de aljibe en tierra, ha teni
do a bieri ordenar que para resolver en su día con
mayor conocimiento este asunto, se remita a la bre
vedad posible informe del arsenal de la Carraca
acerca de la capacidad y estado actual de la cister
na de la Avanzadilla, situada al mismo lado del
margen del caño de Santi-Petri en que están los
pozos de San Carlos y de sus conexiones con dichos
pozos; debiendo informarse también respecto a la
cisterna del arsenal con sus cañerias y conexiones,
así corno en lo relativo a la traida de aguas de la
general de Cádiz y San Fernando y sus cañerías,
acompañando a dicho informe un cróquis que fa
cilite su explicación y en que consten las tomas de
aguada para los buques y demás servicios, debien
do expresarse, siquiera sea aproximadamente, los
consumos durante un periodo determinado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde a
.E. muchos años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura y lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner se proceda con la mayor urgencia por el taller
de artillería del arsenal de la Carraca a la modifi
cación de las jarras para cargas de cañón de 101'6
milímetros Vickers, con arreglo al plano remitido,
debiendo afectar las nueve mil cuatro pesetes Cin
cuenta céntimos a qué asciende el importe de los
jornales para dicha obra—de los materiales hay
existencia—al crédito concedido por la ley de 11 de
julio de 1912.
Es asimismo la voluntad de S. M., que para que
la obra no sufra detención alguna, se sitúe segui
damente dicho crédito en aquel apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E.
muchos años. Madrid 17 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
Explosivos.
.~4•111.-
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia pro
movida por el auxiliar 3.° del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas, D..Francisco Raffo Reguera, en la que
solicita que en su dmpleo se le conceda la antigüe
dad correspondiente a la vacante que motivó su as
censo, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura e Intendencia general, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado, concediendo al
recurrente en su actual empleo la antigüedad de 9
de abril del presente año, día siguiente al falleci
miento del auxiliar 3.° del propio Cuerpo, D. Manuel
Pascual Nogales, cuya baja fue causa del ascenso
mencionado, siéndole de abono los sueldos, corres
pondientes desde 11 revista del siguiente mes.—Es
asimismo la voluntad de S. M., con el fin de evitar
reclamaciones como la presente en la cual ha que
dado justificado el derecho de los interesados, que
en los ascensos de auxiliares terceros del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, se señale la antigüedad
que corresponda a la vacante que lo motiva eón
abono de los sueldos desde la primera revista des
pués de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.,.I-adrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. ContrAalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
artículo 21 del reglamento del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas, de 2 de febrero de 1910, reforma
do por real decreto de 13 de septiembre do 1911,
(C. L. 286) y a fin de que con arreglo a los precep
tos del artículo 25, puedan proveerse las vacantes
que ocurran en el mencionado Cuerpo, S. M. el.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
esa Jefatura, ha tenido a bien disponer, que por
las autoridades correspondientes, se nombren los
tribunales que determina el artículo 22 del regla
mento del citado Cuerpo, para que pasados quince
días desde que se publique esta disposición en el
DIARIO OFICIAL procedan al examen de los escri
bientes de 1.a clase que, no estando aprobados, lo
soliciten de su autoridad y cumplan las condicio
nes del artículo 18 del precitado reglamento antes
de 1.° de abril próximo. Terminados los ejercicios
se cursarán a -este centro por el conducto debido
los correspondientes certificados del resultado de
los exámenes, los cuales deberán ser personales
para que puedan quedar unidos a los expedientes
de los interesados y en su día surtir los oportunos
efectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
- Sr. Contraalmirante Jefe de servicios:auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de 'Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado Manuel Ro
dríguez Centolla, en súplica de indulto, S. 111. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informaddo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acor
dada de 27 de noviembre último, ha tenido a bien
desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a. V. E. mu
chos años. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr,Comandante general del apostadero deCádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del confinado José D'asó
Griera, en súplica de indulto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina .en acordada
de 28 de noviembre último, ha tenido a -bien des
estimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digó a V. E. para- su conoci
miento y demás fines.—.Dios guarde a V. E. mu
chosaños. Madrid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de.Car
tagena.
Justicia
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el Presidente de la Federación de ofi
ciales de la Marina civil, en súplica de que' se re
formen las leyes vigentes que marcan el procedi
miento en las causas seguidas conlra los capitanes
y pilotos por accidentes marítimos, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ase
soría general de este Ministerio, ha tenido a bien
declarar que no cabe hoy dictar resolución alguna
sobre las peticiones formuladas en la referida ins
tancia en riombre -de la Federación de oficiales de
'la Marina civil, sin perjuicio de que a su tiempo
pueda el Góbierno examinarlas y tenerlas -en cuen
ta en el caso de que decida tomar alguna iniciativa
ante el parlamento, en consonancia con lo dispuesto
en la base E. del artículo 2.° de laley.de 7 de enero
de 1908.
De real orden lo digo a Vi' E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—.Dios guarde a V. E.
muchos años'.—Madrid'15 de diciómbre de 1913.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Intendencia general
Contratos
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido a
bien conformarse con la consulta acordada por la
Comisión permanente de ese Cousejo en 28 de no
viembre último en el expediente sobre recisión del
contrato de suministro de pan al hospital de Mari
na del apostadero de Cartagena y dispuesto en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio a los fines del
cumplimiento de lo que en ella so propone.
De real orden lo manifiesto a V. E. como resul
tado de su escrito núm. 1558 de 5 clel actual, con
que remitió dicha acordada y el expediente en que
ha racaiclo.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madfid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Acordada de referencia
Consejo de Estado. —Excmo. Sr.: En virtud de real orden
fecha 15 de -no"viembre último, este Consejo ha exami
nado el adjunto expediente del cual resulta:—Que ha
biendo incurrido el contratista del suministro de pan al
hospital militar de Marina de Cartagena en tres multas
consecutivas, se le instruyó expediente de rescisión con
arreglo a la instrucción de 8 de julio de 1867, corno resul
tado del cual, y en armonía con la cláusula 21.a de las le
gales contenidas en el correspondiente contrato, la auto
ridad correspondiente cle dicho apostadero propone tal
rescisión con pérdida de lafianza de mi/ trescientaspesetas
constituida para xesponder del exacto cumplimiento del
referido contrato.—La Intendencia general de Marina, la
Asesoría general del 1Viinísterio y.la Junta Superior de la
Armada se muestran de acuerdo con aquella propuesta,
pasándose el asunto a este Consejo, cuyo informe pres
cribe la instrucción citada.—Debidamente acreditados
los hechos origen , del expediente, pues én 61 se hace
constar la imposición de tres multas consecutivas a otras
tantas faltas cometidas por el contratista 'de pan para el
Hospital de marinos de Cartagena, D. Juan Gutiérrez
Cerezuela, siquiera no sé iúdique cuáles fueron esas fal
tas; pero cuya existencia no puede desconocerse desde el
momento que el interesado no reclamó debidamente
contra la imposición de 'dichas multas, que fueron hechas
efectivas, ni en los descargos que en término general
hace, hay fundamentos para poner en tela de juicio la
justificación de aquellas correcciones, preciso es recono
cer que se está en el caso _Ilrevisto en la condición 22•a
de las administrativas, con arreglo a las cuales se celebró
el contrato, según la cual «de incurrir tres veces en falta,
se incoará, desde luego, el expediente, de rescisión, y
declarada ésta, se adjudicará la fianza a favor de la Ha
cieála' quedando subsistentes las multas impuestas», porlo cual, el Consejo de Estado en su comisión pnrmanente
es de -dictamen: que procede ,a.plicar en toda su integri
dad la cláusula referida, declarando la rescisión de dicho
contrato,.con las consecuencias estipuladas en aquella.
—V. E. no obstante, con S. M'., acordará lo más acertado.
---«-Madrid 28 de noviembre , de 1913. Excmo. Sr.—E1
Presidente, Duque de Mandas.—E1 Secretario general,Fresneda.—Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Pasajes•
Excmo. Sr.: Consecu(nte a instancia del sub
intendente de la Armada D. Antonio Sánchez Dulce,
d'estinado en este Ministerio por real orden de 16
de junio último, en solicitud de prórroga de seis
meses sobre las que concede la real orden de 13 de
inatzo de 1906, para poder trasladar desde Carta
gena a esta corte a su hijo D. Mariano Sánchez
Marín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la intendencia general del Minis
terio,• ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
debiendo contarse dicho plazo desde el 28 del co
rriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
4=II■
Excmo. Sr.: Consecuente a instancia del obrero
torpedista del acorazado Pelayo Lázaro Castillo
Más, en solicitud de abono del importe de pasaje
de su esposa y cuatro hijos desde Mahón a la pe
2.045.—NUM. 279.
nínsula, S. M. el Rey (q. D. g.), ,de conformidad
con lo expuesto por la Intendencia general, ha
tenido a bien disponer se abonen al expresado
obrero torpedista, por la Habilitación de su desti
no, las setenta y cinco pesetas a que ascienden los
pasajes referidos, conforme a lo mandado en real
orden de 18 de agosto de 1885 y otras posterio res
que son la Legislación vigente en transportes de
familias del personal destinado en aquellas islas.
De real ordeu lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del
obrero torpedista Blas Vera Moreno, destinado en
la estación torpedista de Mahón, en solicitud del
abono de pasaje de su esposa y siete hijos desde
Barcelona a dicha estación, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el parecer de la Intendeacia
general, ha tenido a bien disponer el abono que se
solicita, por hallarse comprendido el interesado
en lo que dispone la Legislación vigente, respecto
al pasaje de familias para Baleares.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Premios por tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de la estación Torpedista de Cartagena cur
sada por el Comandante General del apostadero,
remitiendo relación de ejercicios de tiro al blanco,
verificados por el personal de aquella estación en
en primer semestre del corriente año y hallándose
ajustado a los preceptos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con el parecer del
Estado Mayor central e Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobarlo y disponer
el abono de veintinueve pesetas cincuenta céntimos
(29'50 ptas.) a que ascienden dichos premios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
4c=>
Raciones
Circular.—.Excmo. Sr.: Como resultado de ex
pediente instruido por consecuencia de comunica
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ción del Comandante general de la escuadra, con el
fín de evitar que los individuos de Infantería de
Marina al ser altas de un hospital, e ingresar en un
cuartel de su cuerpo en espera de incorporarse al
buque de su destino; sufran el descuento a que hoy
se les somete por resultado de los socorros que en
el mismo cuartel se les facilitan con cargo al indi
viduo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencht general, ha tenido
a bien disponer, que en analogía a lo resuelto para
la marinería por las reales órdenes de 10 de sep
tiembre de 1912 y 22 de octubre último (D. 0. nú
mero 236, pág. 1.719), las clases de tropa de Infan
tería do Marina, al ser altas de un hospital estando
ausente el buque de su destino, sean pasaportados
a la mayor brevedad posible para incorporarse a
él, debiendo entre tanto ser altas en el regimiento
que corresponda, haciéndoseles los mismos abonos
que a los desembarcados, durante el plazo máximo
de un mes, corno se dispuso para la marinería, y
con cargo a los créditos que figuren en presupues
to para dicho buque.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia
y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
nños.—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
G>,
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: En atención a lo pro
puesto por esa Intendencia general, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se modifi
que el artículo 5.° del reglamento de contratación
vigente y el 6.° por lo tanto, en el sentido de que
los contratos de efectos de general consumo de la
Marina, tendrán la duración que las circunstancias
aconsejen en cada caso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde aV. E. muchos años•
—Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sellores. . . . .
Retiros
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de
mayo último, promovida por el operario de la
Maestranza del arsenal de ese apostadero, Juan
Ramón Escariz Ferrón, en solicitud. de mejora
de haber pasivo; y teniendo en cuenta que el Es
tado no puede ni debe cargar con las consecuen
cias de una inutilidad que contrajo el referido
operario cuando prestaba sus servicios a una com
pañía particular y fué (119 de baje por inútil, el
Rey (q. I). g.), de conformidld con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Nlarina, ha tenido
a bien desestimar la indicada instancia por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.----Madrid 13 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. C ~andante general del apostadero de Fe
rroi.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sres. Comisionados de la redacción de los Esta
tutos de Beneficiencia do la S. E. de C. N.
Señores. . . .
Mes++-Mur
Sentidos sanitarios
Cuerpo :de Practicantes
Circular.—Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante y
sus resultas producida por el retiro voluntario del
servicio en 28 de noviembre último del subayu
dante de 1.a clase del cuerpo de Practicantes de la
Armada D. Ramón Saaveclra y Amigó, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien promover al empleo superior inme.
diato con la antigüedad de 29 de noviembre del co
rriente año, al subayudante de 25' clase dei referi
do cuerpo D. Buenaventura 3ánchez García; para
el citado empleo de subayudante de 2.a , al primer
practicante D. José Jiménez Ochoa, y para este úl
timo empleo al 2.° practicante D. Feliciano Rico
Fernández, ambos con la misma antigüedad de
29 de noviembre de este año, por ser los núme
ros uno de sus respectivas escalas, tener cumplidas
las condiciones reglamentarias y hallarse declara
dos aptos para el ascenso; debiendo quedar asig
dos, D. Buenaventura Sánchez, a la sección del
apostadero de Ferrol; D. José Jiménez Ochoa a la
de Cartagena, y D. Feliciano Rico, a la de Cádiz,
en cuyas respectivas secciones, es donde se han
producido las vacantes.—Es asimismo la voluntad
de S. M., que D. Buenaventura Sánchez se • encar
gase del destino de practicante mayor del Hospi
tal de Forrol, D. José Jiménez Ochoa del de prac
ticante mayor del arsenal de Cartagena, y D. Feli
ciano Rico del que le corresponda en el apostadero
.de Cádiz, debiendo ser pasaportados con toda ur
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre do 1913.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol, y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
!Inp. del blinIst(irie de Marina
